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Г & Ш Ё Ь . 
| Щ Г Н Я 
п й в д й ! 
КоЫПОвЭТИЯ худ. В. Тнтхг 
В С Т Р Е Т И М X V I I I В С Е С О Ю З Н У Ю К О Н Ш Е Р Е Н Ц И Ю В К П ( б ) 
Н О В Ы М И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М И П О Б Е Д А М И 
/ Пролетарии всех страд, соединяйтесь, 
СОВЕТСКАЯ 
С и б и р ь 
Орган Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а и горкома В К П ( 6 ) 
и областного Совета депутатов трудящихся . 
№ 1 ( 6 3 7 0 > II 1 Я Н В А Р Я 1941 г . , среда. Цена 10 к о п . 
С новым годом, товарищи! 
Под знаменем партии Ленина—Сталина вперед, 
н новым победам! 
1941 ГО А А . С М О Р О Д И Н Новогодняя здравица 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении писателя Виноградова А. К, 
орденом Трудового Красного Знамени 
В связи с 30-летпем литературной дея- Г ласти художественной литературы орденом 
дельности наградить тов. Виноградова Трудового Красного Знамени. 
Анатолия Корнельевича за заслуги в об-1 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховиого Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 29 декабря 1940 г. • 
О премировании коллектива работников Кемеровской МТС 
за досрочное и качественное выполнение плана осенне-
зимнего ремонта тракторов 
П о с т а н о в л е н и е б ю р о Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а В К П ( б ) и и с п о л к о м а 
о б л а с т н о г о с о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я о т 31 д е к а б р я 1 9 4 0 г . 
1. За досрочное и высококачественное Па основе постановления бюро обкома 
ВКЩб) и исполнительного комитета обла-
стного совета депутатов трудящихся руко-
водство, общественные организации, кол-
лектив работников Кемеровской МТС раз-
вернули большевистскую борьбу за свое-
временное и высококачественное проведе-
ние ремонта тракторов и прицепных сель-
скохозяйственных машин. В 1результате 23 
Декабря МТС выполнила годовой план ре-
монта тра...оров, отремонтировав трак-
тиров, и выполнила принятые в обращении 
:.%всем рабочим, специалистам и служа-
щим МТС, МТМ и совхозов области свои 
обязательства по социалистическому сорев-
нованию. 
Бюро обкома В Щ б ) и исполнительный 
комитет областного совета постановляют: 
Секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) Г. ПУГОВКИН. 
. 
выполнение годового плана ремонта тракто-
ров премировать: 
1) тов. Кузнецова В. А. — директора 
Кемеровской МТС: 
2) тов. Тогулева М. Г. — старшего ме-
ханика МТС двухмесячным окладом зар-
платы каждого. 
Выделить в распоряжение директора Ке-
меровской МТС тов. Кузнецова В. А. 3.000 
рублей для премирования рабочих и слу-
жащих мастерской, отличившихся - — 
монте тракторов. 
2 . Обязать начальника облзо тов. Сизо-
ва организовать передачу опыта работы на 
ремонте тракторов Кемеровской МТС дру-
гим МТС и МТМ области. 
Председатель исполкома областного 
со.е™ д е " у " " " Т ' г а д о в и ц и н , 
— Двенадцать!.. 
Семьей единой 
Мы встретили этот час. 
Волненье, прорвав плотины, 
Волной захлестнуло нас. 
П грянула песня. П снова 
Заздравные речи, смех. 
— Товарищи, 
дайте слово! 
Я должен сказать о тех,— 
О тех. чьи сейчас пустуют 
За нашим столом места. 
Кто в эту ночь золотую 
Не может уйти с поста. 
На палубах в грозном море, 
В снегах, не сходя с коня. 
На сопке глухой в дозоре — 
Твердыни границ храня. 
В забоях врезаясь в уголь. 
Плавя в мартенах сталь. 
Ведя сквозь морозу вьюгу 
Экспрессы в ночную даль! 
Кто. в топках вз'яряя пламя. 
Турбин ускоряет бег, 
Кто вехи расставил в заметь, 
С дорог отметая снег; 
Кто гонит недуг от больного. 
Спешит облегчить, как друг. 
Рождение граждан новых 
И боль материнских мук; 
За всех, кто в минуты эти, 
С лица отирая пот. 
Трудом вдохновенным встретил 
Новорожденный год. 
Чтоб силами молодыми 
Он. наливаясь, рос... 
Давайте ж за них подымем 
Заздравный, от сердца, тост! 
П за того, кто кормчим 
На вахте стоит всегда. 
Кто всех нас мудрей п зорче. 
Чья воля, как сталь, тверда, 
Чье имя — и в поднебесьн, 
На суше и на "воде' 
На подвиг, 
на труд. 
на песни 
зовет нас 
всегда, 
везде! 
Н А Р К О М У Г О Л Ь В Ы П О Л Н И Л 
К В А Р Т А Л Ь Н У Ю П Р О Г Р А М М У 
28 декабря выполнена программа угле-
добычи четвертого квартала по Наркомату 
угольной промышленности в целом. Основ-
ные бассейны страны — Донецкий, Куз-
нецкий п Подмосковный — выдали уголь 
сверх квартального плана. 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ВСЕ 
12 ТРАКТОРОВ 
ПОБЕДА КЕМЕРОВСНИХ 
ЭЛЕНТРИНО В 
КЕМЕРОВО. 31 декабря. (Наш корр.). 
Сегодня электрики встречают новый год. В 
1940 году они выработали сверх плана 
десятки миллионов киловатгчасов электро-
энергии, сэкономили 20 тысяч тонн услов-
ного топлива, сократили потребление элек-
троэнергии на собственные нуя:ды на 900 
тысяч киловаттчасов, подняли производи-
тельность труда до 170 процентов, дали 
три с половиной миллиона рублей накопле-
ний. Аварии и случаи нарушения техноло-
гической дисциплины сведенвЗк нулю. 
Включившись в соревнование имени 
XVI I I партийной конференции, коллектив 
рабоЩх, служащих и инженерно-техниче-
ских работников ГРЭС обязался четко вы-
полнять нерушимый закон производства — 
технологический режим, сэкономить к 15 
февраля 1000 тонн условного топлива, со-
кратить потребление электроэнергии на соб-
ственные нужды еще на 250 тысяч кило-
ваттчасов. 
ЧУГУН И СТАЛЬ 
СВЕРХ ПЛАНА 
СТАЛИНСК, 31 декабря. (Наш норр.). 
Сегодня во второй половине дня металлур-
ги Кузнецкого завода сообщили наркому 
черной металлургии Союза о своих произ-
водственных победах, достигнутых в ми-
нувшем 1940 году. 
План истекшего года перевыполнен по 
всему металлургическому циклу. Лучший 
доменный цех Союза ССР, по предваритель-
ным данным, выполнил государственную 
программу на 102.8 процента. Плап по 
стали выполнен на 105,6 процента, а по 
товарному прокату — на 109,6 процента. 
Каждые сутки кузнецкие металлурга 
выдают сотни тонн кокса, чугуна, стали и 
проката. Металлурги успешно выполняют 
свои обязательства, принятые в соревнова-
нии имени XVI I I партийной конференции. 
НА ПОД'ЕМЕ 
ПРОКОПЬЕВСК, 31 декабря. (Наш корр.). 
Одна из крупнейших в Прокопьевске шахт. 
— шахта имени Ворошилова в течение 
трех кварталов не выполняла государствен-
ного плана. Ее долг государству составил 
150 тысяч тонн угля. 
С приходом на шахту нового руководства 
кривая добычи резко пошла в гору. В чет-
вертом квартале шахта перевыполнила свой 
план. Обсудив письмо коллектива шахты 
имени Сталина, ворошиловцы взяли на себя 
социалистическое обязательство и впредь 
работать только на отлично, ознаменовать 
XVII I партийную конференцию выполнени-
ем полуторамесячного плана на 5 дней 
раньше срока. 
ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН 
СДАЧИ МОЛОКА И МЯСА 
Краснинский молсовхоз, Титовского рай-
она, полностью выполнил годовой план сда-
чи молока в 18.465 центнеров и план мя-
сосдачи — па 105 процентов. 
МЕДОВИКОВ — директор совхоза. 
СДАНА В ЭНСПЛОАТАЦИН) 
ШАХТА „НАПИТАЛЬНАЯ-1" 
С е к р е т а р ю областного комитета 
ВКП(б ) тов. П У Г О В К И Н У 
Председателю областного совета 
депутатов трудящихся 
тов ГОДОВИЦИНУ 
Коллектив стахановцев и инженерно-
•технических работников Кузбассшахтстроя 
Сообщает о том. что им закончено строи-
;тельство одной и:) крупнейших механизиро-
ванных шахт СССР — «Капитальная-1» i 
.Киселевске. 
Правительственная комиссия 31 декабря 
подписала акт о сдаче шахты Кузбасском-
бинату в эксплоатацию с оценкой работ 
на хорошо. Заверяем областной комитет 
ВКЩб), исполком областного совета депу-
татов трудящих''я, что весь накопленный 
оцыт, и энергию, направим па выполнение 
ответственных поручений нашей партии и 
правительства, на выполнение задач треть-
ей сталинской пятилетки. 
КАНИФАТОВ—начальник строитель-
ства, ГУРОВ — главный инженер, 
СМИРНОВ — секретарь партбюро 
Приветствие наркома Беловскому 
цинковому заводу 
на них нельзя. Выражаю уверенность, что Поздравляю славный коллектив Ведов-
ского цинкового завода с его десятилетним 
производственным юбилеем. 
Являясь среди заводов цветной метал-
лургии одним из первенцев первой пятилет-
ки, завод к своему десятилетию приходит 
со значительными достижениями. Освоив и 
перевыполнив проектную мощность, коллек-
тив вырастил и воспитал таких замеча-
тельных людей, как орденоносец тов. Мат-
виенко, плавильщики Троцепко, Парака и 
другие, показывающих образцы производи-
тельности труда. В социалистическом со-
ревновании завод добился досрочного вы-
полнения годовой программы 1940 года. 
Успехи достигнуты, но успокаиваться 
коллектив завода, широко развивая 
цпалпстическое соревнование, с первых же 
дней 1941 года будет по-большевистски 
бороться за дальнейший рост производитель-
ности труда. За каждую дополнительную 
тонну металла высокого качества, день от-
крытия XVII I Всесоюзной партийной кон-
ференции встретит новыми производствен-
ными успехами. 
В ознаменование десятилетия завода раз-
решаю израсходовать 20 тысяч рублей на 
премирование особо отличившихся работ-
ников завода. 
Нарком цветной металлургии 
ЛОМАКО. 
Ремонтники нашего Новосибирского мо-
лочно-овощного совхоза делом ответили на 
призыв Кемеровской МТС. 22 декабря был 
полностью закончен ремонт всех 12 трак-
торов и 9 плугов. Качество работы приз-
нано хорошим. 
Мастерскую мы подготовили во-время, 
исправили электрооборудование. Были соз-
даны две сквозные ремонтные бригады, ко-
торые соревнуются между собпц. Теперь 
они переключились на ремонт комбайнов и 
других сельскохозяйственных машин. 
Налаживаем техническую учебу тракто-
ристов для подготовки пч к аттестации. 
Директор совхоза К Л Е Щ У К , парторг 
СИТНИКОВ, старший механик РЫН-
КОВ. 
ПОДАРОК РЕМОНТНИКОВ 
ИЧИНСКОЙ МТС 
КУПБЫШЕВ. (По телефону от наш. 
норр.). Коллектив ремонтников Ичпнской 
МТС еще 22 декабря выполнил кварталь-
ный план ремонта тракторов. В этот же 
день в мастерской было развернуто социа-
листическое соревнование имени XVII I Все-
союзной партийной конференции. Рабочие 
взяли обязательство в честь конференции 
•ыпугтить к новому году еще пять машин 
из ремонта. Свое слово ичинцы сдержали: 
отремонтировано сверх квартального плана 
шесть машин. 
В мастерской принято решение к 15 
Февраля полностью закончить ремонт трак-
торов. 
П Е Р В Ы Й Т О М 
„ И С Т О Р И И Ф И А О С О Ф И 
Политиздат при ЦК ВКЩб) в? 
в свет первый том «Истории фг 
Все издание, подготовляемое к i 
стигутом философии Акаде: 
СССР, рассчитано на семь то? 
ватит обширный период — о 
аптичного рабовладельческого 
развития философии маркси 
Сталиным. 
В этом издапии вперв1 
матизированное изложе 
софии в марксистском; 
« 
На грани нового года людям издавна 
свойственно подводить итоги прожитому и 
проделанному за 365 дней и пытаться за-
глянуть в будущее. И у нас, граждан мо-
лодого социалистического государства, этот 
стародавний обычай остался в силе. Но 
$акое свежее, совершенно отличное содер-
жание влила в него наша эпоха! Мы 
подводим черту не под условный кален-
дарный срок. Для граждан нашей страны 
каждый пройденный год — это прежде 
всего еще один исторически значительный 
этап на пути к конечной цели, это радо-
стный подсчет больших свершенных дел, 
вознагражденных усилий всего народа, 
сверкающих побед во славу родины. И 
ptr ja мы вглядываемся в туманную даль 
будущего — это не пустое гадание, а ос-
нованное на знании законов общественно-
го развития умение ясно и проницатель-
но смотреть вперед, умение прозревать 
контуры грядущих еобытий, умение пред-
видеть. 
Для большой части человечества новый 
год родился под оглушительные взрывы 
фугаспых бомб и грохот рушащихся зда-
ний. Багровое зарево военных пожарищ 
высоко стоит в небе над Западной Евро-
пой, Балканами, Ближним Востоком, аф-
риканским континентом. Восточной Азией. 
Уже мало осталось капиталистических 
стран, которые не испытывали бы испепе-
ляющего дыхания войны. В смертельную 
схватку двух империалистических блоков 
все ускореннее втягиваются и Соединен-
ные Штаты Америки. Вторая империали-
стическая война все явственнее обнару-
живает тенденции к перерастанию во все-
мирную бойню. 
Разрушительные силы войны справляют 
ой страшный бал. Са^ая необузданная 
фантазия военных романистов не могла 
представить, какие трагические бедствия 
уготовил народам обреченный капитализм. 
Ежедневно сводки воюющих держав хлад-
нокровно сообщают о таких опустошениях 
больших городах, о таких разрушитель-
ных действиях, перед которыми знамени-
тая гибель Помпеи может показаться су-
щим пустяком. . Голод — непременный 
спутник войны и блокады — вплотную 
надвинулся па капиталистическую Европу. 
Происходит процесс одичания целых стран, 
буржуазия которых еще недавно кичилась 
:воей культурой. Повсюду введены жесто-
че законы военного времени, направлен-
и е своим острием против интересов тру-
дящихся. Что же в этих условиях могут 
Едать от наступающего года народы, пре-анные огню и истреблению? С какими 
думами они его встречают? В бессопные 
ночи, в том числе и новогоднюю, прове-
ренные в сырых подземельях бомбоубежищ, 
6 сознании многих и многих тысяч, не-
сомненно, будет зреть та проверенная и 
выстраданная истина, что капитализм — 
это война, что капитализм — это смерть 
п враг человечества. 
В 1917 году, когда родилось социали-
стическое государство рабочих и крестьян, 
его первым словом было: мир! Ленин, 
большевики, советская власть вызволили 
пароды России из пекла первой империали-
стической войны. На протяжении свыше 
двух десятков лет единственным искрен-
ним поборником мирных отношений между 
государствами был Советский Союз, носи-
•ль сталинской политики мира. Вспом-
ним, сколько усилий было приложено на-
спим правительством для предотвращения 
новой военной схватки. Социализм — это 
иир! И когда исподволь подготовлялась 
нынешняя война, наш мудрый Сталин, 
паше правительство разгадали коварные 
планы некоторых государств и не дали 
вовлечь Советский Сою» „ д ^ ы й аде. 
ворот событий. Возможь,сть м и р Н ( ) ^ у . 
диться и жить — велич^д , ^ б д а г о u 
мы его сохранили! 
Под знаменем одухотворек,ого с о з и д а . 
тельного труда прошел для наСД0 'в Совстг 
ского государства истекший год Цод э т и м 
знаменем мы и перешагнули rt^r 1941 
года. Под этим знаменем за иро1у,дШИв 12 
месяцев было одержано немало '.славных 
побед. Мы пресекли военную авантюру 
финской белогвардейщпны, и севср\ з а п а д. 
ные границы нашей родины пере!,есен'Ь1 
вперед. Мирным путем, без едииогу вы-
стрела мы разрешили конфликт с Румы-
нией, и наша Бессарабия со своей м1ад-
шей сестрой — Северной Буковиной р т а -
ли под красный стяг социалистического 
государства. Мы помогли народам ЛитВы, 
Латвии и Эстонии сбросить иго плуток)»а. 
тви, и наша семья увеличилась на Ю 
миллионов новых граждан Советского 
Союза, а красная Прибалтика выдвинулаЬь 
мощным форпостом СССР на западе. V 
Прожит большой по содержанию год! 
Еще шире стал многомиллионный круг шц 
редовых строителей коммунизма — стахаД 
новцев заводов и пашен. Еще выше под-
нято знамя нового отношения к труду. 
Борьба за его высокую производительность 
осознана миллионами тружеников, как 
священная обязанность каждого подлинно-
го гражданина великой страны. Истори-
ческие Указы правительства помогли вод-
ворить настоящий порядок на наших за-
водах. Еще ярче разгорелись огни социа-
листического соревнования — всенародной 
встречи XVI I I партийной конференции. 
Кузнецкий металлургический завод, уголь-
ный Кузбасс — в ряду самых пере-
довых предприятий страны. Еще совер-
шеннее стала боевая техника нашей Крас-
ной Армии, еще выше ее искусство 
побеждать. Можно смело сказать, что про-
шедший год намного возвеличил нашу ро-
дину, сделал ее еще более мощной и пре-
красной, еще более притягательной в гла-
зах всего человечества. 
Народы Советского государства вступа-
ют в новый год, окрыленные великой про-
граммой строительства коммунистического 
общества. На пути еще много трудностей, 
но во главе 200-миллионного народа 
стоит Сталин, и поэтому любые препят-
ствия будут преодолены. Нас ведет 
Сталин, и это значит — какие бы тя-
желые и грозные испытания пи послала 
нам история, наше дело восторжествует. 
Вот почему мы так смело смотрим впе-
ред. Вот почему мы исполнены оптимиз-
ма. Мы черпаем его в сознании непреобо-
римой силы, заложенной в социалистиче-
ском обществе, в сознании нерушимого 
единства нашего народа, в сознании ве-
ликой мудрости нашей партии. Мы чер-
паем его в твердой уверенности, что 
страшные бедствия войны, говоря словами 
Ленина, не сломят трудящееся человече-
ство, и оно найдет выход из этого ада, 
как нашли мы выход в 1917 году. 
В социалистическом обществе нельзя 
мыслить свое счастье вне счастья и про-
цветания всего коллектива. Поэтому тра-
диционное приветствие — с новым годом, 
с новым счастьем! — в устах советских 
людей звучит, как клич к новым победам, 
как благородный призыв честным и само-
отверженным трудом поднять на недося-
гаемую высоту экономическую и оборон-
ную мощь нашей отчизны, чтобы никто 
не решился нарушить ее мирный покой, 
чтобы любые вражеские бури разбились о 
сталь и. гранит СССР! 
С новым годом, товарищи! 
С О В Е Т С К А Я С И Ь Й Р Ь 
д о р о г о й с м е л ы х 
Из дома отдыха они возвращались вме-1 Он считал, что в печь нужно подавать не 
. сте. Стремительно мчатцийся «ЗИС» то беспредельно большое количество газа, а 
взметывался па вершины сопок—и тогда столько, сколько способна поглотить ван-
на миг открывался сверкающий огнями 
Сталинск, то, как шлюпка, сброшенна. 
с гребня волны, летел по крутым склонам 
вниз, в глубокую темень. 
Главный инженер повернулся к своему 
спутнику, теть прикоснулся рукой к 
колену. 
— Нужно нажимать, — сказал 
как всегда с улыбкой. Эту улыбку хоро-
шо знали на заводе л никто еще ни разу 
не угадал, что за нею должно следовать— 
дружеская шутка или резкое замечание. 
Нужно нажимать, — повторил он, — а 
то магнитогорцы обгонят нас. Вам, чело 
веку, знающему их мартены, их опыт; 
нельзя отставать. 
— Легко говорить, Леопид Эмману 
впч, — задумчиво ответил начальник 
цеха, — яо не все сразу делается. Я хо-
тел бы слышать, что вы скажете через 
несколько месяцев... Да, через несколько 
месяцев. 
— Ну-ну, — кивнул тот головой, — 
посмотрим! 
Машина остановилась у под'езда краси-
вого пятиэтажного дома. Гурский про-
стялся с главным инженером п поднялся 
в себе. 
Через час его письменный стол оказал 
ся заваленным книгами, журналами, не-
докуренными Папиросами, но Гурский не 
замечал этого. Его мысль неудержимо рва-
лась вперед, стремясь как можно скорее 
перескочить все препятствия, связанные 
со сложными расчетами, с общепризнан-
ными утверждениями, заглянуть в буду-
щее. Она может бцть слишком забегала 
вперед, может быть в несколько 'Преуве-
личенном виде рисовала предстоящий пе-
реворот в мартеновском производстве. 
Господствовавшая до сих пор школа 
Доброхотова утверждала: чтобы получить 
больше металла, нужно углублять ванну 
мартеновской печи и как можно больше 
давать тепла Hai квадратный метр подины. 
Логически здесь все было правильно. В 
самом деле, для того, чтобы выпустить 
яз мартеновской печи больше стали, сле-
дует в нее больше залить чугуна, больше 
завалить руды и металлического лома. 
Казалось бесспорным и то, что нужно 
больше тепла для того, чтобы загруженная 
шихта расплавилась быстро. 
Но это требовало коренной реконструк-
ции печи, нужно было бы почти вдвое уве-
личить высоту труб, чтобы усилить тягу, 
а тепло подавать в иечь насильно, специ-
альными мощными нагнетателями. Многие 
заводы страны встали на этот путь. Были 
затрачены миллионные средства, однако 
производство стали не увеличилось, так как-
тяжеловесные плавки сидели в печи по 
15—20 часов. 
...Вышла из ремонта девятая печь с 
реконструированными головками «Винту-
рн». Затрата на изготовление и установ-
ку этих головок не превышала затрат на 
обычный простой ремонт. В мартеновских, 
цехах с волнением ожидали, как будет 
Bccfu себя печь. Начальник цеха, встре-
тив одного из руководящих работников 
«Стальпроекта». находившегося в коман-
дировке в Сталннске, с волнением подвел 
его к печи: 
— Как вы находите новую форму кес-
на\ с тем, чтобы газ этот полностью сго-
рел, подходя к отводящим каналам. Он го-
ворил: «Мы должны добиться не просто 
высокой производительности печи, а да-
вать как можно больше стали в горячий 
час, варить сталь скоростными методами^. 
Первые же плавки на девятой печи 
подтвердили правильность соображений 
Гурского. Рассчитанная на производство 
185 тонн стали в плавку, печь эта рань-
ше давала не больше двух плавок в сут-
После установки реконструированных 
головок сталевары-скоростники добились 
систематического выпуска трех плавок. 
Такие головки сейчас уже широко при-
меняются на заводе. Кузнечане получили 
десятки писем с просьбой сообщить осо-
бенности конструкций. 
* 
Многие годы доменщикам постоянно не-
хватало кокса. Первая доменная печь ра-
ботала на половину своей мощности. Кок-
совикам «перебирали косточки» на каж-
дом собрании и совещания. 
Но вот в коксовый цех пришли новые 
руководители. Про нового начальника цс-
Макарова говорили, что он на-редкость 
упрям и упорен в достижении своих це-
лей. а новый начальник печей Гладкий 
лея неугомонностью, огромной ра-
ботоспособностью. Прежде всего необхо-
димо было привести в порядок регенерато-
ры. После.этого нагрев печей стал улуч-
шаться. Но как увеличить загрузку печей 
- долгое время никто не мог сказать. 
На стенках камер образовывались боль-
шие наросты графита. Из-за этого 
уменьшался полезный об'см печи. Соскаб-
ливание не помогало: графит быстро на-
растал вновь. Наконец, Гладкий находит 
остроумное решение задачи. Он рассуж-
дал так: графит образуется при разложе-
нии отходящих газов. Значит, нужно сде-
лать так, чтобы эти газы распадались вне 
печи. Было проведено специальное иссле-
дование температур и найдена точка рас-
пада газов. Теперь все было ясно. В под-
садном пространстве печи, где над кок-
сующимся пирогом проходят отходящие 
газы, отныне не допускалась температура 
выше этой критической точки. Наросты 
графита прекратились. 
скупой на положительные отзывы, 
начальник доменного цеха Борисов гово-
Теперь мы не имеем оснований жа-
ловаться на коксовиков. Кокса нам хва-
тает. 
Тот внимательно осмотрел длинный 
стальной рукав, выложенный внутри ог-
неупором. Это сооружение противоречило 
всем установившимся до сих пор формам 
кессонов. С точки зрения школы академи-
ка Доброхотова это была просто-напросто 
нелепость. Товарищ из «Стальпроекта» 
взглянул на начальника цеха, в глазах у 
него сверкал нехороший огонек. Но, про-
читав па лице Гурского вопрос, он взял 
его под руку. 
— Я видел не один десяток конструк-
ция мартеновских печей. И. знаете, та-
кой... такой еще не видал. Как человек, 
имеющий опыт в этом деле, советую — 
выбросьте этот кессон, пока не поздно. 
Начальник цеха, с волнепием следив-
ший за каждым словом собеседника, оста-
новил его: 
— Вы защищаете доброхотовские поло-
жения... Но мы все же попробуем рабо-
тать с новыми головками. Мне кажется, 
ваше мнение тогда1 резко изменится. 
Ответственный работник пожал плеча-
' ми. Он подал Гурскому руку и направил-
ся к выходу. 
Расчеты Гурского были очень просты. 
Камень на ладони 
На партийно-технической конференции 
завода, обсуждавшей вопросы дальнейшего 
повышения качества металла, после вы-
ступления профессора Сибирского метал-
лургического института взял слово ма-
ci о р первого мартеновского цеха Никитин. 
Взойдя на трибуну, он извинился, что бу-
дет возражать профессору. Он приводил в 
Своей речи убедительные примеры, не 
только проверенные на практике, но и 
глубоко обоснованные теоретически. 
В противоположность профессору, прел-
агавшему во избежание образования в 
металле флокенов вывести из состава 
раскислителей металла известь, мастер 
Никитин предложил увеличить количества 
извести. Он привел ряд высказываний 
крупнейших американских специалистов 
ио вопросам образования флокенов. 
Профессор встретил в лице этого ма-
стера вдумчивого, хорошо подготовленного 
оппонента. Спор их вышел из рамок за-
ла. Через несколько дней главный инже-
нер комбината получил сразу несколько 
писем с убедительной просьбой рассказать 
об опыте мастера Никитина. 
* 
Кузнечане первыми среди металлургов 
страны — на 19 дней раньше срока—вы-
лнили годовой план по всему металлур-
гическому циклу. Они дали своей родине 
сверх плана сотни тысяч тонн черцого 
металла. 
Поднимая новогодний бокал, депутат 
Верховного Совета Союза ССР. директор 
Кузнецкого завода имени Сталина Р. В. 
Белая говорит: 
— Страна требует от нас еще больше 
металла, металла еше лучшего качества. 
Он нужен нашей промышленности, нашей 
доблестной Красной Армии. Я уверен, что 
это требование сталинские металлурги в 
наступающем году также выполнят с че-
стью! А. СЕРГЕЕВ. 
Петренко, простирая руку в сторону 
тайги, синевшей на взгорьях Шалымского 
перевала, звонко, как стихи, продеклами-
ровал: 
— Рачения и трудов для сыска пия 
металлов требует пространная и изобиль-
ная Россия. Мне кажется, я слышу, что 
сынам своим вещает: — Простирай-
те надежду и руки ваши в мое недро и не 
мыслите, что искание ваше будет тщетно! 
Геолог вслушался в свои слова и восхи-
щенно вздохнул: 
— Ведь как здорово это сказано у Ми-
хайлы Васильевича Ломоносова! Еще в 
техникуме я прочитал это, и вот каждое 
слово на всю зспонь запомнил. 
Мы сидели с Петренко на берегу Кон-
домы в предвечерний тихий час. когда 
спокойное осеннее солнце медленно падало 
за вершины гор, поросших непроходимой 
чериыо. 
У ног геолога лежала грудка собрап-
ных им на берегу разноцветных галек, до 
блеска окатанных стремительной кондом-
ской водой. Неразлучный с геологическим 
молотком, Петренко по привычке ловкими 
ударами раскалывал камешки, прищурив 
серые глаза, разглядывал изломы и раз-
говаривал с камнями. Камешки рассказы-
вали ему мпого такого, что было скрыто 
от меня. И разговаривал с ними геолог, 
живыми существами. Держа на ла-
дони черный, как смола, осколок, Петрен-
ласково сказал: 
— Вот куда тебя занесло, голубчик. 
Большой путь тебе пришлось проделать. 
И геолог раз'яспил мне: 
— Прослойки сыоирита — в вершинах 
Алатау, где берет начало Копдома.. 
Он взял из грудки кроваво-красный ка-
мешек и расколол его молотком, как оре-
шек. 
Сюргучная яшма. Если этой галечке 
придать огранку, отшлифовать, она ста-
нет драгоценностью. Например, красивой 
брошью в золотой оправе... 
Я не успел протянуть руку к драго-
ценности: Петренко равнодушно бросил ее 
в зеленый поток Кондомы. 
— Дымчатый топаз... Это уже князек 
среди самоцветов. Горный хрусталь... Го-
лубая яшма... — Геолог, подкидывая ка-
мешки на ладони, перечислял названия. 
Горсть его была полна самоцветов. 
Я невольно оглядел берег Кондомы. Вы-
ходит. что "мы попираем ногами россыпи 
драгоценностей! 
Геолог тем же безразличным движением 
нетнул камешки в сторону, на берег, усы-
панный разноцветной галькой, и усмех-
нулся: 
— Меня пока мало интересуют драгоцен-
ности! — Он даже вытер ладонь о полу 
своего дождевика. — В этих горах я ищу 
не самоцветы... 
Петренко вытащил из- кармана дождеви-
,'бурую, ноздреватую глыбку, совсем,не-
красивую по сравнению с-яшмой, и взве-
сил ее на ладони. 
Железная руда. Пятьдесят процен-
тов железа. Это драгоценность! Это сила! 
Я взял ее гам... — Геолог махнул рукой 
на другой берег Кондомы, на взгорье, где 
среди леса виднелось несколько дощатых 
копров геологоразведки. 
Тат-ла-гол! — задумчиво сказал 
Петренко, разделяя слово на составные 
части. Так называлась гора, куда он ука-
зал рукой. 
Так ее некогда назвал какой-то шор-
ский житель, нашедший на горе чудодей-
ственный камень, который, будучи брошей 
в костер, родил железо. 
Таштагол по-русски означает «камень 
на ладони». Геолог держал на своей ладег-
ни камень, в котором заключалось буду-
Цифры и факты о работе Кузбасса 
Минувший 1940 год войдет яркой стра-
ницей в историю развития Кузбасса. 
Претворяя в жизнь мудрое указание вели-
кого Сталина о превращении Кузбасса во 
второй Донбасс, шахтеры неуклонно дви-
гают свой бассейн по пути возрастающе-
го под'сма. Кузбасс дал угля в несколько 
десятков раз больше, чем в довоенный 
период. 
Шахтеры-стахановцы, инженеры, тех-
ники, хозяйственные и партийные руко-
водители решили немало сложнейших на-
учно-технических л производственных за-
дач. На шахтах-применялось свыше 20 
различных систем разработки угольных 
пластов, что приводило к большим потерям 
угля. Горняки настойчиво отбирали наибо-
лее экономичные и эффективные системы 
— наклонные слои и щиты инженера 
к. Чинакал. 
та в январе 1940 года системой щи-
крелления было добыто всего 
<\>нн, то с февраля по декабрь щи-
>быча увеличилась почти в 100 раз. 
за досрочное выполнение годово-
Ч Кузбассе сопровождалась ро-
човского движения, всемерным 
технологического процесса, 
механизацией, внедрением со-
•изаторских предложений. 
Кузнецкого научно-исследо-
•.ститута выпустил собствсн-
'И ц собственного произвпд-
узочную машину для про-
"ельных выработок. Она 
'"дей. 
"ую работу проделали 
iCTBCHiiiiKH. Район-
1 имени Сталина тов. 
Лукьянов изобрел новый способ нарезки 
крутопадающих пластов. Его предложение 
в несколько раз сокращает об'ем нарезных 
работ п сроки подготовки угольного поля. 
Механики тт. Вайнилович и Крузе скон-
струировали прибор к буросбоечной маши-
не для расширения скважин. Прибор дал 
возможность в течение часа пробуривать 
десять метров скважины. На ряде шахт 
треста Ленннуголь внедрили металлическое 
костровое крепление. 
Стахановское движете в Кузбассе в 
истекшем году поднялось на более высо-
кую ступень. На шахтах Прокопьевска 
широко развернулось соревнование за вы-
дачу не меньше тысячи тонн угля в ме-
сяц на отбойный молоток и на забойщика. 
В соревновании с горняками Донбасса 
на Ленинском * руднике по инициативе 
стахановца С. Халявииа зародилось новое 
движение — метод скоростной очистки за-
боев. 
Горпяки Кузбасса вступили в четвер-
тый год третьей сталинской пятилетки с 
досрочным выполнением годового плана, 
стране выданы сотпи тысяч тонн угля 
сверх плана. Шахтеры полны решимости 
завоевать в 1941 году новые производст-
венные победы. Для этого предстоит еше 
мпого поработать над повышением произ-
водительности труда, усовершенствованием 
н освоением техники, проектных мощно-
стей шахт, над улучшением всего слож-
ного шахтопого производства. 
В новом году шахтеры с еше болыппм 
энтузиазмом и настойчивостью будут тру-
диться над дальнейшим развитием уголь-
ной промышлепности — основы индуст-
риализации страны. 
Из КНИГИ „Страна Тебира" 
щее страны Тебира, будущее пустынных 
гор, среди которых мы с ним находились, 
будущее дикой Кондомы, с ревом мчащей-
ся у п а ш и ног. 
— Камень не ладони! Какое название 
придумали! А? — восхищенно сказал гео-
лог. Его заросшее бородой лицо и серые 
о прищуром глаза улыбались. — Це-
лая поэма! Понимаете, всякий раз, когда 
я беру в руки руду, слово Таштагол на-
полняется большим смыслом. Камень на 
ладони... Мне представляется, что вся на-
ша страна держит Горную Шорию на сво-
ей ладони и разглядывает ее: какой клад 
открылся в Кузнецком Алатау! Чем боль-
ше мы его разглядываем, тем драгоцеппей 
он нам кажется! 
Геолог, как все искатели кладов, раз-
ведчики н следопыты, был мечтателе» и 
поэтом. Приехав несколько лет назад в 
Горную Шорию, он остался в ней и, увле-
ченный поисками, не собирался покидать 
обетованную землю, в которой нетронутая 
первозданная природа таила в себе сказоч-
ное будущее. Страной Тебира — страной 
Железа назвал он эту землю. 
Мы перешли через бурлящую Кондому 
по раскачивающемуся от ветра висячему 
мостику и. поднялись на гору Таштагол, к 
одному из разведочных копров. Отсюда 
были хорошо видны и поселок, раскинув-
шийся в долине, и извивающаяся сере-
бристая Кондома, и Шалымский перевал, 
уже окутанный голубоватой дымкой су-
мерек. 
— Вот мы стоим на железе, — начал 
Петренко и обвел рукой вокруг горы. — 
Под ногами у нас гудит и вздрагивает го-
ра. Там, в подземном городе, подрывают 
аммоналом руду, стучат отбойные молот-
ки. по штольням бегут электровозы с 
длинными составами вагонеток. 
Я знал, что подземного города еще нет,; 
но. увлеченный мечтой геолога, слышал 
гул под ногами, видел широкие штольни, 
освещенные множеством огней, вндел тор-
няков, все глубже уходящих к сердцу 
горы. 
— А вот там. — геолог указал через 
Кондому на Шалымский перевал, — там 
железнодорожный мост через реку. Сюда 
идут поезда из Сталинска за рудой. А вон 
в распадке у ручья электростанция, бе-
лая, высокая. По ночам она будет сиять, 
как сказочный дворец... 
Высокий, бородатый человек в длинном 
дождевике, освещенный закатом, протяги-
вал свой геологический молоток то в одну, 
то в другую сторону, и. как в» сказке, в 
этих местах возникали то ажурные копры, 
то высокие, ярко освещенные здания, то 
россыпи веселых огней среди многолетне-
го дремучего пихтача. Серебристой лини-
ей дороги соединились две озаренные ог-
нями крепости в горах и тайге: Сталинск 
его грандиозными домнами, мартенами 
и. Таштагол — Железная гора, питающая 
рудой заводы стали и чугуна. 
Велика сила мечты человека, который 
сам творит будущее и знает, что мечта 
его — сама жизнь! 
Геолог повернулся к долине, уже' затя-
нутой синевой. Там мигали редкие огоньки 
поселка, но были необычайно крупны и 
светлы низкие звезды в фиолетовом небе. 
— Вон он — город Таштагол. Видите 
проспект Энтузиастов, такой же широ-
кий. красивый, как проспект в Сталинске. 
Вон Дворец горняков, зеленые аллеи, ста-
дион и много много огней... 
И видели мы в темной долине будущий 
город, сияющий множеством огней, свет-
лый город, имя которому Камень на ладо-
ни. — чудесную столицу нашей обетован-
ной страны Тебира. 
Александр СМЕРДОВ. 
В Е Ч Е Р О М 
В новогодний ве-
чер 7 Маран Сергеев-
ны — учпельвины 
ХИМИИ сельской шко. 
Рассказ 
( 
ромхоза. заведую-
Фото А. Вишни!.. 
комые: радиотехник - w „пвртй»-
щий местной аптекой " недавно приехав-
шая в село акушерка)Леночка. 
Очень молоденькая' Леночка пришла в 
платье с высокими, в буфах, рукавами я 
модных, в виде гол^ыхцветов серьгах 
Заведующий а п т е И Костя Дмитриенко, 
прозванный Аква Дистиллята за свое при-
страстие к латыни, ««ладо". «Akcokw. 
паренек, вежливо унимал гостью. Он рас-
сказал ей, как однажды здесь прямо в ог-
раду больницы о севом влетел бык, а на 
спине у быка о«ел медведь. 
Леночка, вь^ушав этот рассказ, робко 
спросила: ча</> ли это бывает? 
Скольг УГОДНО. — ответил Аква 
ДистпллятУ" рассказал, как совсем па-
днях на « и о и быке прискакало даже два 
медведя. ' 
Радиотехник Иван Сергеевич, краса-
вец поюжий на героев американских ки-
нокартин, молча смотрел, как Мария фр-
геевн? приносила студень, холодную сви-
нину'я на отдельном столпке расставляла 
пир*». Пирогов Jjbuo что-то очень много, 
она.принесла их уда тарелок пять. Нотам 
прдаесла еще одиу тарелку я сказала Ле-
ночке: 
(— А это — с иргой. Вы не знаете, 
наверное, такой ягоды? 
— Прекрасная ягода! — воскликнул 
Иван Сергеевич и радостно посмотрел в 
пмные и прокраспые глаза Марин Сер-
кевны. 
, Вот уже два года, с тех пор как в шко-
лу приехала Мария Сергеевна, он увлекал-
ся выведением новых сортов ягод, физи«-
кой, химией — всем, что делала эта стро-
гая и спокойная девушка. Один раз они 
вдвоем поздно вечером проверяли опыт, 
который утром Мария Сергеевна должна 
была повторить ребятам. Учительница ве-
село показала ему светло-желтую эластич-
ную полоску чистого каучука ш листьев 
фикуса. Он рассматривал каучук и хотел 
сказать девушке, что любит ее. Но по-
том она была Занята тем. что добывала 
деготь из бересты, эфирные масла из 
листьев мяты. А он все молчал и с то-
думал. что в плане се внеклассной 
работы может оказаться еще получение 
радия из корней герани. 
И уже чуть ли не все школьники, на-
чиная с третьего класса', обученные им, 
ловили все города мира и мечтали быть 
Кренкелями. А он все ждал й не мог от-
важиться говорить откровенно. 
Гости уже садились за стол, когда 
пришла бабушка Фнса — квартирная хо-
зяйка Марин Сергеевны и. плача, ска-
зала: 
— Петька пропал, ни в кровати, ни в 
ограде, ни в школе, нигде. А на улице 
буран закружил — света белого не ви-
дать. 
Когда начали тревожно обсуждать стра-
тегический план поисков Петьки — пя-
тиклассника, оставленного вместе со сво-
им братом на попечение бабушки (родите-
ли уехали на курсы комбайнеров), вдруг 
появился на пороге комнаты младший 
брат Петьки, шестилетний Борька. 
— Бабушка, у тебя пестик дома? — 
деловито осведомился он. — Петька хотел 
в Ледовитый океан уплыть и с собой 
пестик взять кедловые олехн колоть, мас-
лом питаться. Потом он меня па луну 
уговаливал лететь. 
Сказав это, Борька ушел спать, уверен-
ный. что его информация внесла ясность 
ход событий. 
Тогда в тревоге начали быстро опреде-
лять маршрут, по которому может пяти-
классник отправиться на луну или хотя 
бы в Ледовитый океан. Кто-то предложил 
ударить в набат, собрать всех колхозни-
ков п прочесать весь бор, который окру-
жает село, кто-то предложил молнировать 
в район и потребовать выслать самолет па 
поиски мальчика. П вдруг в окно посту-
н с улицы крикнули в форточку: 
- Бабушка, что это вы, на ночь глядя, 
Петьку одного за село отпускаете? Вот я 
вам его привел. 
в дом воше.1 Петька — сердитый, 
молчаливый, с пестиком и географией в 
ранце. 
Вопреки всяким педагогическим правп-
м, бабушка дала путешественнику не-
сколько шлепков я уложила в постель. 
Тогда опять все гости и бабушка сели 
за стол и (увы, так происходит почти во 
всех новогодних рассказах) хозяйка пред-
— Давайте, помечтаем о том, что мы 
хотели бы иметь в будущем году. 
- Электричество. — быстро сказала 
бабушка. — электричество нам поперек 
горла стало. Что же мы хуже всех в 
районе живем? Стыдно в телятник войти. 
На фонаре «летучия мышь» далеко не 
улетишь. Вон у добрых людей... 
— Бабушка. — примирительно сказа-
ла учительница, которая боялась, что в 
разговор об электричестве охотно втянется 
Аква Дистиллята, который на прошлой 
сессии райисполкома требовал рентген, 
выдвинет свою программу Пван Сергеевич, 
бабушка, этот вопрос уже принципи-
ально решен. А скажите — вы раньше 
гадали под н.теыЯ 
год? Интересно, ^ав 
это? 
* — Как? Веко, 
Ну вот, конкретно, 
идешь в пригон, ловишь овечку. Какля 
овпа — такая и свекровь. Если бойкая— 
значит свекровь такая. 
—• А у вас? Какая у вас свекровь бы-
ла? —- спросила учительница. 
— У нас свекровь ничего, бойкая бы-
ла, — и бабушка тихонько потрогала па 
голове рубец. 
— А я мечтаю... — начал Аква. 
— О, Аква Дистиллята! •— засмеялся 
радиотехник. — вам нужно тридцать тонн 
калий одатум п еще что? 
— Нет. серьезно.^— сказал Костя, — 
у яас сегодня из района бухгалтер приез-
жал для ревизии. Такой лысый, малень-
кий. Я ему говорю: надо нашу аптеку 
абсолютно уравнять с городскими. А он 
говорит: «Что ж, парфюмерию подбросим, 
поскольку барышня — везде барышня: в 
глухой степи, в землянке бедной...» и я, 
понимаете, не решился сказать ему про 
сульфидин. 
— Ф-ыо! — свистнул Ивап Сергеевич, 
— так его в городе мало. Размечтался. 
— Это не мечта. — пожал плечами 
Костя, — а конкретное мероприятие, так 
же как автомобиль для кареты скоро'" 
помощи. Смешно! Знаете, — оп обратил-
ся к Леночке, — у пас вместо кареты— 
сани скорой помощи. Это же суррогат! 
Паллиатив. 
—1 Нам без автомобиля нельзя, — под-
держала бабушка, — в Почеканке, за 
пятьдесят километров от нас, навоз элек-
трическая тележка убирает, а у пас док-
тора на санях возят. 
— Итак, сессию райисполкома, посвя-
щенную вопросам электрификации, — 
торжественно сказала Мария Сергеевна,— 
считаю открытой. Ш данпой сессии при-
сутствуют три члена райисполкома. 
— А знаете, Мария Сергеевпа, — робко 
сказала Леночка, — у Пушкина Татьяна 
Ларина, помпите, под новый год гадает: 
Как ваше имя? Смотрит он 
И отвечает: Агафон. 
— Конечно, — смущаясь и краснея» 
продолжала Леночка; — это предрассудки, 
но интереспо бы так, шутя... 
П вот все они вышли иа улицу села; 
Через буран, через пляску снежных 
хлопьев чуть видпелся красноватый свет 
в окнах домов. П вдруг кто-то быстро вы-
шел из-за угла, борясь с встречным вет-
ром, бураном. 
— Как вас зовут? — громко крикнула 
Леночка. 
Прохожий остановился: 
— Слушайте, здесь, говорят, у Марии 
Сергеевны в гостях акушерка новенькая? 
—* Это я. — ответила. Леночка. 
— Из «Гиганта» звонили в сельсовет-
роды срочные. Там ванн скорой помощи 
запрягают, а я побежал. 
И Леночка поехала. Поверх легкой шуб-
ки и берета, который одновременно мог 
прикрывать только одно ухо, Мария Сер-
геевна укутала ее пуховой шалью, завер-
нула в больничный тулуп. Лепочка везет; 
с собой чемоданчик с инструментами. Кро-
ме того, бабушка положила с ней все пять 
сортов пирогов. 
В санях скорой помощп с Леночкой 
едет также Аква Дистиллята. 
— Я знаю, — вежливо говорит он, — 
что вы п без меня вполне справитесь. Но» 
я когда санитаром был здесь в больнице—^ 
всю жепскую работу делал: я и деточек 
купал, и роды принимал, и всегда все об-', 
ходплось благополучно. Конечно, вы сами 
примете роды, но я буду только ассисти-
ровать. А потом привыкнете. 
И Леночка спокойна, потому что рядом 
этот добродушный и, конечно, опытный 
Аква. 
Когда сани скорой помощи, скрипя, 
движутся вперед сквозь буран, Петька 
крепко спит. Во спе оп легко взлетает в 
кровати на луну. Он спит, укрытый теп-
лым шерстяным одеялом, и на лупе ему 
кажется тепло, красиво. Он проходит по 
аллее мпмо каких-то гигантских цветов, 
похожих на звезды. П вдруг из-за одного 
цветка выходит учительница русского 
языка и спрашивает: 
— Как ты напишешь слово «собачон-
ка» — «онка» или «енка». Ты что, суф-
фикс не знаешь? Без суффикса нельзя на 
луну! 
Во спе Петька тяжело вздыхает. 
Бабушка тоже спит тревожно. Ей енот* 
ся будто Петька убегает опять, опа дого-
няет его ночью с фонарем «летучая 
мышь» в руках. И вдруг она замечает, 
что фонарь как-то странно светится, и 
видит, что в нем протянуты сверкающие 
электрические нити. Свет такой ослепи-
тельный, что опа просыпается. В комнате" 
с лампой «молппя» в руках стоит Мария 
Сергеевна. Она радостно, счастливо улы-
бается: 
— Бабушка, телефонограмма из колхо-
за «Гигант». Леночка благополучно при-
няла роды, двойня — мальчик и девочка. 
э. БУРЛНОВА. 
ПАДЕНИЕ 
В Москве из Усть-Камепогорска полу-
чены сообщения о том, что на-днях во 
многих пунктах Восточно-Казахстанской 
области наблюдалось падение метеорита. 
Очевидцы сообщают, что видели днем 
пронесшийся по небу с невероятной бы-
стротой огромный огненный шар. Он был 
виден три—четыре секунды и оставил 
широкий белый, дымчатый след. Многие 
видели клубы дыма в конечной точке по-
лета. 
Ученый секретарь Комитета по метеори-
там Академии наук СССР т. Кулик сооб-
щил корреспонденту ТАСС: 
МЕТЕОРИТА 
— Полет огпепного шара (болида) 
представляет большой интерес для пауки. 
Каждый такой полет может закончиться 
выпадением метеоритов, а иногда так ^на-
зываемым метеоритным дождем. Нодрооноч, 
сти о болиде в Восточно-Казахстанской о^  
ласти заставляют предполагать, что в дан-
ном случае мы. весьма возможпо. ямсе* 
дело с выпадением крупного метеоритного 
Д° Комитет по метеоритам получил теле-
грамму о болпде от Казахского филиала 
Академии наук СССР. Принимаются мери 
ювлению места н изучению ооста-
новки падения. 
I Я Н В А Р Я 194!' Г, 
БОЕВОЙ ОПЫТ 
Что принес нам. бойцам и командирам, 
минувший год? 
Прежде всего — большой военный опыт, 
боевую закалку. Дни борьбы с белофинна-
ми выработали у нас смелость, осторож-
ность, находчивость. 
•Наша часть двинулась к линии исходно-
г о рубежа уже в конце кампании. Настрое-
ние бойцов было бодрое, каждый был убеж-
ден в конечной победе, верил в мощь Крас-
ной Армии, в силу ее могучей техники. 
А задачи стояли трудные. Перед пани 
простирался сильпо укрепленный район, 
насыщенный огневыми точками, где каж-
дый метр пространства был пристрелян и 
каждый шаг грозил неожиданностями. Нас 
ждал упорный и коварный враг, вооружен-
ный до зубов на деньги империалистов. 
10 марта командир дивизии получил 
боевой приказ и наша часть двинулась для 
его выполнения. Наступление шло успеш-
но, н вскоре мы заняли укрепленный на-
долбами пункт противника. 
Бои шли несколько дней. В первый же 
день я наглядно убедился, как много зна-
чит для бойца практический боевой опыт. 
Кзк-то ночью мы остановились на одной из 
сопок и были окружены противником. Стем-
нело. С двумя бойцами я находился не-
сколько в стороне от основной группы бой-
цов. Вдруг слышим — о бронированный 
щит, около которого мы стояли, начинают i 
позвякивать пули. Мы прилегли за щит. 
Бдчцы, которые были со мной, получили 
4 „-вой опыт на Западной Украине, да и на 
финском фронте были с начала кампании. 
Они подробно об'яснили мне, как лучше 
укрываться от пуль в подобных условиях. 
Между тем мы видим, что бойцы, кото-
рых мы оставили, недостаточно защити-
лись, а противпик все усиливает обстрел. 
Наконец, я решился. Переполз под пулями 
и. учтя то, что мне только что рассказали 
опытные бойцы, помог организовать круго-
вую оборону. Ночь прошла благополучно. 
...Наша батарея вела непрерывный интен-
сивный огонь по позициям противника. 
Огонь нужно было вести и далее с неосла-
бевающей силой, но снаряды уже были на 
исходе. Тогда я мобилизовал два расчета 
на подвозку снарядов, а сам вдвоем с 
красноармейцем Кадомцевым остался у двух 
орудий. Пока бойцы на лыжах и санках 
под огнем подвозили снаряды, мы продол-
жали вести обстрел с такой силой, что 
стволы орудий стали красными. Наш мет-
кий огонь обеспечил успешное продвиже-
ние пехоты. 
Помню; как наша батарея получила за-
дание подавить огневые точки противника, 
обстреливавшие дорогу, по которой нашим 
частям доставляли патроны. 
Мы успешно разгромили земляную огне-
вую точку белофиннов, но обстрел продол-
жался: в соседней роще засела «кукушка» 
— замаскированный' на дереве белофинский 
снайпер. 
У меня были свои счеты с «кукушкой»: 
утром, выполняя приказание командира, я 
на одном пригорке попал под обстрел. При-
шлось зарыться в снег. «Кукушка» следи-
ла за каждым моим движением, не давала 
пошевелиться. Противогаз, что был у меня 
на боку и временами высовывался нз-за 
сугроба, оказался во многих местах про-
стреленным. Я спасся, быстро скатившись 
по снегу вниз, в кустарник. 
А теперь «кукушка» обстреливала доро-
гу. Обпаружив при помощи оптических 
приборов местонахождение «кукушки», я 
поставил снаряд на мгновенный взрыватель 
и прямой наводкой с первого выстрела 
уничтожил ее. Дорога стала, безопасной. 
досадно, что не придется участвовать в 
окончательном разгроме противника. Я не 
мог предполагать, что кампания окончится 
в тот же день. 
Через 30 минут после того, как меня 
ранило, было об'явлено перемирие. Красная 
Армия сделала свое дело! Она отрезала 
кровавую лапу, тянувшуюся к Ленинграду. 
Сейчас, на курсах, повышая свои воен-
ные знания, я часто вспоминаю эпизоды 
минувших боев, опыт которых помогает 
мне лучше усваивать теорию военного дела. 
И если в наступающем году врагам взду-
мается померяться силой с Красной Армией, 
смело можно сказать: их ждет еще бо-
лее сокрушительный и быстрый разгром, 
ибо они встретят бойцов, не только безза-
ветно преданных родине и великому 
Сталину, не только оснащенных передовой 
техникой, но и умудренных серьезным 
боевым опытом. 
Командир отделения орденоносец 
В. ПУХОВ. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
81 декабря 1940 год» исполнилось 00 лет со дня организации колхоза «Красная Славянка». Кочсневского района. На снимке: праздник в Фото П. Хороших. 
I T ереступив порог конторы колхоза. Ко-
валев поморщился. В избе было душ-
но и жарко, крепко пахло табаком. 
— Председателя все еще нет? — спро-
сил Ковалев белокурого, широколицего 
парня, сидящего за столом. 
— Он-у нас не больно-то прыток на 
ногу. Акима послал к нему. — ответил 
счетовод и вяло взялся за бумаги, ста-
раясь не глядеть на грязный пол. 
Ковалев молча грел руки, потирая ими 
о мех шубы. Его продуло сквозняком на 
фермах, которые в «Красном борце» стоя-
ли без крыши и ворот. 
В контору вошел краснощекий, корена-
стый старик. Снял с бороды ледяные со-
сульки, вытер на усах иней и, покосив-
шись на Ковалева, отдуваясь, заговорил: 
- Ох, Петруха, и морозяка! стоит! Хо-
зяин-то помыться, попариться захотел. В 
баньку собирается. 
Счетовод снова стал посылать Акима 
за председателем. Но Аким, усевшись к 
железной печке, кряхтел, выпуская из 
широких ноздрей кольца едкого, зеленова-
того дыма. Казалось, он и внимания не об-
ращал на счетовода. Затем Аким возразил: 
— Не пойду больше, не послушает он 
меня. 
Ковалев строго сказал счетоводу: 
— Иди к председателю сам и скажи, 
что его ждет секретарь райкома партии. 
Аким потушил недокуренную цыгарку, 
внимательно посмотрел на Ковалева и за-
суетился. 
— Вот опо што. — бормотал он. — 
секретарь райкома приехал, а в конторе 
чорт ногу сломит. Накурили, дьяволы! 
Сторож обшарил все углы, но не на-
шел ни метлы, ни веника, стал подме-
тать пол своими мохнатыми собачьими 
рукавицами. Аким разговорился с Ковале-
вым и все жаловался на «легкий» трудо-
день. 
— Почему у вас легкий трудодень? 
Земли плоховаты? — спросил Ковалев. 
— Ну, што ты, што ты! - г - вспыхнул 
Аким, широко открыв глаза. — Землица 
у нас такова — кол осиновый воткни, и 
тот деревом вырастет. Сибирской земли не 
знаешь? 
— Сибирскую землю знаю, но вот в 
вашем колхозе первый раз. Недавно я в 
этих местах. 
— Ну, тогда! я тебе все расскажу, — 
обрадовался Аким. — лав на чистой воде 
будет. Вон у нас Осинцевсвая грива 
есть — черноземы, и глазом не окинешь! 
Но как взялись за эту гриву: будто коро-
ву дойную доим. Пшеничку по пшеничке, 
овес по овсу да пахали, окаянные, мелко-
вато. Пошла пырья да нечисть всякая. 
Ветра в жару подуют — над гривой чер-
пая пыль стоит. Значит, земля сама себя 
воздуху отдает. Крепости в ней не 
стало. Посмотришь и зло берет. Сказал 
председателю свои замечания по агротех-
нике, а он: «Знай свое — сторожи ам-
бар, не суй нос в государственное дело». 
А я ему: «Хотя и сторож, но толк в зем-
ле понимаю, о ней думаю. От государст-
венного дела т ы меня тоже не отталки-
вай». Тогда председатель как на меня 
А к и м 
зыкнет: «Ты мне сво-
ими балясами кампа-
нию срываешь, сабо-
тажник!» Никогда 
мне этого слова не забыть. Так мы и поцапа-
лись. Есть и другая статья. Вот Ин-
нокентий Соркин совесть потерял. Ни 
зимой, ни летом не ходит на колхоз-
ную работу, торгует ягодами, из го-
роду девкам чулки да гребенки привозит. 
Позовешь его молотить али хлеб сеять, 
так он и орет: «Окаянные, всю кровь по-
выпили». А кому его поганая кровь нуж-
на? Паразит проклятый! Да вот я руга-
юсь-то здорово. Как твоя фамилия. Кова-
лев. што ли? Извините. 
Аким замолчал. Поднял глаза и уди-
вился: секретарь райкома что-то записы-
вает в книжку. 
— Не мои ли слова пишешь? К чему 
это, — возмутился он, — я от души го-
ворил... Писарь еще нашелся. 
Цришел счетовод, взволнованный, недо-
вольный. Было видно, что парень с кем-
то крепко поссорился. 
- Стыдно,—насилу проговорил он, — 
председатель отказался. Говорит, и секре-
тарь райкома подождет — не барин. 
Ковалев задумался. 
— Вот что. Петр,—сказал он,—идя к 
Moesty шоферу и на машине поезжайте 
за председателем. Обязательно привезите. * 
Глухая, тихая полночь. Ходит Аким во-
круг амбара и видит, что все еще горит 
свет в конторе. Не вытерпел, закинул 
берданку на плечо, решил посмотреть, по-
слушать о чем судачат люди. 
Припал губами в стеклу, оттаял лед. 
Видит: тесным кольцом вокруг стола си-
дят бригадиры, звеньевые и животноводы. 
Тут же, завернувшись в тулуп, сидит и 
председатель колхоза Иван Зубов. Вспотел 
он. Угрюмо поглядывает Зубов на доярку 
Пелагею Васильеву, которая о чем-то 
горячо говорит, порывисто поднимается ее 
грудь. Затем выступает бригадир Алексей 
Добров. Ковалев внимательно слушает. 
Покачал головой Аким и, забыв осто-
рожность, громко сказал: 
— В сам деле, хозяин-то наш, видно, 
здорово запутался. 
Но, в счастью, не услышали голоса. И 
вот выступает секретарь райкома. 
Прижал ухо Аким к проталине^ на 
стекле, сбросил шапку с головы, чтобы не 
мешала, и услышал такие слова: 
...Мало ли у вас хороших людей... Но 
Зубов не знал: кто в колхозе актив, а 
кто пассив, которые честные труженики, 
а которые воры и лодыри. Ковалев по-
смотрел в записную книжечку. — Сторо-
жа Акима поучить агротехнике, заведую-
щим хатой-лабораторией можно поставить... 
Чсловев землю любит... А быть или не 
быть Зубову председателем — решайт^ 
сами... 
Легко подскакивая, побежал сторож. 
Снял берданку с плеча, торжественным, 
упругим шагом обошел вокруг амбаров, 
Рассказ 
стал оглядывать зам-1 
ки. Ж а л о с т л и в о 
взвизгнул Шарив — 
вечный друг колхоз-
ного сторожа. Аким обхватил собаку за 
мохнатую шею: 
— Акима-то тоже не забыли, говорят, 
Аким землю любит... 
Мороз крепко ущипнул Акима за ухо, и 
он только тогда почувствовал, что оста-
вил шапку под окном конторы. 
• 
Ковалев открыл конверт и вытащил из 
него вчетверо сложенный листов. «Сооб-
щаю, товарищ секретарь коммунистиче-
ской партии райкома,—читал Ковалев,— 
я проверил все семена. Ездил в город 
с семенами клевера. Посылали меня, как 
знающего дело. С будущей весны у нас 
заводится севооборот. После того, как 
ты еще самый первый раз приезжал 
к нам в колхоз в прошлом годе, с тех пор 
колхозники о тебе говорят, что .ты уме-
ешь каждого разбудить, каждого поднять. 
И называют тебя вдумчивым человеком. 
Это по секрету. Тут. товарищ Ковалев, у 
нас небольшое дельце наклевывается — 
свадебка'. Через месяц али раньше, на-
сколько у них терпенья хватит, выходит 
наша председательша . Пелагея Васильева 
за бригадира Алексея Доброва. Они очень 
велели звать тебя. Напишут и сами. Чуть 
пс позабыл с этой свадьбой, чорт его по-
бери, самого главного: в хате-ламболаторип 
у меня теперь все есть, только вот мик-
роскопы нету. Но будет и этот предмет, 
надеюсь. Поклон от моей старухи Аграфе-
пы. Низко кланяюсь. Заведующий хатой-
ламболаторией Аким Иванович Голубев». 
Секретарь райкома улыбнулся и еще 
раз прочитал письмо. 
* 
На середину круга вышел Аким. В чер-
ной, с мелким горошком рубахе, подпоя-
санный светлым поясом, в новых сапо-
гах, он выглядел молодцевато. 
— А ну, Петя, давай барыньку, — 
повелительно сказал Аким гармонисту. — 
Что, мотив забыл? 
Девчата дружно запели: «Николай, да-
вай закурим, Николай, давай закурим, Ни-
колашенька, Николашенька...» 
Счетовод раздвинул меха, гармонь под-
хватила всеми голосами, и Авим сначала 
грузно, а затем быстрее и легче пошел 
вприсядву, высоко выбрасывая ноги. Его 
рыжая, подстриженная полумесяцем, боро-
да взметалась кверху. 
— Пусть попляшут невеста и жених! 
— потребовали колхозники. 
Статная, красивая Пелагея взяла Алек-
сея за руву и попросила играть «табо-
рок». В доме все ходуном заходило. 
Иван Зубов искоса поглядывал на Ко-
валева, волновался, пробовал шутить с 
колхозницами, но ничего не выходило. 
Девчата пошли плясать, и па скамейке 
остались вдвоем Зубов и секретарь рай-
кома. Видя насупленное, грустное лнцо 
Зубова, Ковалев протянул ему папиросу 
и сказал: 
— Пойдем, покурим. 
На крыльце у них разговор ие клеил-
ся. И только тогда, когда Ковалев бросил 
окурок и собрался уходить, его остановил 
Зубов: 
— Не сердитесь на меня, что в прошлом 
году я не хоте* в контору притти. Ду-
мал — опять какой-нибудь уполномочен-
ный ругать приехал... Дела у меня 
шли — сами помните... Опутал прокля-
тый ворюга-кладовщив и всякие лодыри. 
Настоящих людей ие слушался... Да тут 
дело к вам есть, товарищ Ковалев... Ре-
шили жеребца орловского купить, помоги-
те провернуть. Я теперь конюхом... 
Потом, после свадьбы о деле погово-
рим. 
Гости сели за стол, и стаканы наполни-
лись. Взял слово Аким, важно сидевший 
между невестой и Ковалевым. Он откла-
нялся по-старинному на все стороны, 
расправил усы и начал: 
— Колхозники, Авим тоже сказать мо-
жет. потому што знает о чем говорить. 
Первое, — он загнул палец, — Алеше и 
Поле пожелаем счастья да миру на долгие 
годы. Второе,—он опять загнул палец,— 
в «Красном борце» жизнь налаживается, 
как у добрых людей. Перед государством 
у нас совесть чиста, да и трудоднем по-
хвастаться можем. Третье, если вам так 
угодно, то выпейте и за Акима. Он четы-
реста дней настоящим делом занимается, 
знает то. когда и сколько дождя и снегу 
выпало, какие ветры дули, расскажет, 
сколько пшеница крахмалов имеет, какие 
букашки-таракашки живут на полях. 
Аким потребовал «горького» от жениха 
и невесты. Гости чокнулись и выпили. 
Разговор за. столом оживился. Все хвали-
ли хозяйку за вкусные пельмени, за креп-
кое пиво. Когда обед подходил к концу, 
секретарь райкома сказал: 
— Хотел до собрания сберечь, но не 
выдержал. Десять ваших колхозников в 
новом году поедут на выставку. По всем 
показателям подошли. И невеста, и же-
них, и дед Аким побывают в Москве. А, 
ну-ка. Илюша. — обратился он к шофе-
ру, — подай яшик! 
Илья притащил в дом маленькую, кра-
сивую шкатулку. 
— На. Аким, но не открывай здесь, — 
предупредил Ковалев, подавая шкатул-
пыль может попасть. А тут драго-
ценности... 
Акиму не терпелось. Тав и подмывало 
посмотреть, что там такое. Он носил шка-
тулку подмышкой, прислушивался в ней, 
разглядывал ключ, примерял его в замку 
и вскоре убежал со свадьбы. Дома поло-
жил на стол чистое полотенце, вымыл ру-
ки, с трепетом и волнением открыл ящик. 
— Микроскопа!—подпрыгнул А к и м . — 
Старуха. Микроскопу Ковалев привез, по-
нимаешь, микроскопу. 
— Чего? — испугалась сонная Агра-
фена. 
— Микроскопу, говорю. Лови таракана, 
алн клопа, сейчас разгляжу проклятого... 
М. АБРАМОВ. 
М а л е н ь к и й ф е л ь е т о н 
НОВОГОДНЯЯ СНАЗНА 
Бабушка сидела в кресле. Это была ти-
пичная новогодняя бабушка — седая, доб-
родушная, в очках. На коленях у нее 
мурлыкал кот. в руках были спицы и не 
довязанный чулок. 
У веселой зеленой елки, пыхтя от вол-
нения. возила-ь внучка. Тоже тнпнчпаа 
новогодняя внучка — синеглазая, с золо-
тистыми косичками, в праздничном 
платьице. 
— А как ты. бабушка, бросала башма-
чок? 
—7 Тая и бросала. Снимала с ноги и— 
за ворота. 
— А потом? 
— А потом сама выходила за ворота и 
смотрела, как он лежит. 
— А зачем? 
— Ну. в какую сторону носком лежит, 
оттуда, значит, и суженый будет. 
— Какой суженый? 
— Жених. 
— А зачем ои суженый? 
— Ну. значит, так уж судьба судила. 
— А зачем судила? 
Бабушка начинает сердиться. Но внуч 
ка неумолима: 
— А потом? 
— Потом в зеркало смотрели. 
— Зачем? 
— Ну, смотришь, смотришь и увидишь. 
— Чего увидишь? 
— Суженого увидишь. 
—• Опять суженого? 
Бабушка уже не сердится, она просто 
не знает, как об'яенпть любопытной де-
вочке. что в ее, бабушкино, время девуш-
ке ни о чем другом и не полагалось ду-
мать. 
— А сказки под новый год рассказы-
вали? 
— Как не рассказывать! Рассказывали. 
— Какие? 
Бабушка в явном затруднении. Что ей 
рассказать из старых новогодних сказок? 
Рассказать о мальчике, который стоит 
у окна п смотрит на чужую елку? Но Ле-
ночка снова забросает вопросами: «А за-
чем он стоит, зачем он не Вдет в себе в 
школу на елку?». 
Рассказать о девочке, которая торговала 
под новый год спичками? Опять посып-
лются расспросы: «А зачем торговала, за-
чем ее папа с мамой пустили?». 
По ведь раньше-то бабушке все эти 
сказки нравились? 
...Большой, красивый город... Сказоч-
ный пней на сказочных деревьях в ска-
зочном парке... Яркие огни в широких ок-
нах дворянских особнявов... Счастливая 
мещанская семья за новогодним столом... 
Торжественная служба в старом соборе. 
Пахнет душистым ладаном, воском и хо-
дит по кругу старепький, добренький по-
пик в парчевой ризе... Торжественный, 
бархатный удар колокола, п преступники 
каются в грехах, богачи в шубах подби-
рают мальчиков у окон и девочек со 
спичками. 
Так писали. Кончался старый, тяже-
лый, безрадостный год. Начинался новый. 
И людям тоже хотелось чего-то нового, 
необычного, невероятного. 
—- А потом? — спросит внучка. 
И бабушка вспоминает, что потом большой, 
красивый город оказывался обычным уезд-
ный захолустьем с гостинпым рядом, казар-
мой. тюрьмой и собором на площади. Сказоч-
ный иней лежал на чахлых деревьях чах. 
лого городского садика с приевшимся ас-
сортиментом облезлой купеческой скульп-
туры. Колокол, правда, гудел, по в соборе 
цахло не столько ладаном и воском, сколь-
ко потом и затхлой сыростью, и старень-
кий, добренький попик оставался, каким 
и был. старым. строптивым попом, одоле-
ваемым гордыней п страстями многими, 
хитрым, как змпй. А богач в шубе начи-
нал свою обычную воркотню, обильно 
сдобренную черным перцем обывательской 
мудрости и крепким уксусом долголетнего 
житейского опыта... 
— Что же ты, бабушка, молчишь? 
Бабушка поправляет очки на носу, под-
нимает с полу упавший недовязанный чу-
лок и медленно рвет паутину нахлынув-
ших воспоминаний. 
— Чего тебе? 
— Ты хотела рассвазать старую ново-
годнюю сказку. 
— Старую сказку? Нет уж, лучше не 
надо, внучка. Я ее, слава богу, забывать 
стала. 
Е. ИВАНОВ. 
А Г И Т А ТОР 
Маленькие домики, с резными налични-
ками на окнах, протянулись ровными ря-
дами на окраине города. По этим улицам 
Новосибирска часто проходит высокий, 
седеющий человек, врач Александр Ива-
нович Буканов. По первой просьбе людей 
он торопливо шагает и днем и ночью к 
постели больного. Ни проливной деждь, ни 
грязные дороги, ни сибирская выога — 
ничто не удержит врача, когда его зовет 
на помощь волнующий человеческий голос. 
Больше тридцати лет он выслушивал серд-
ца. считал биение пульса, говорил с на-
родом только о здоровье, о болезнях. Люди 
привыкли видеть его в белом халате, со-
средоточенным, внимательным. Таким его 
знали все — и старый и малый... 
Но однажды врач пришел в дом Анны 
Васильевны Осетровой без белого халата, 
без стетоскопа и без градусника. В доме 
были все здоровы. Букано® поздоровался и 
сказал хозяйке: 
— У вас я буду работать агитатором. 
Началось это несколько неожиданно. В 
"^организации станции Новосибирск-И 
ре яли, что врач Буканов будет замеча-
телйяым агитатором. Он хорошо знал 
жизнь, людей, завоевал своей добросовест-
ной многолетней работой теплую любовь 
народа. Вначале Буканов хотел было от-
казаться. считая агитационное дело слиш-
ком. большим и почетным. 
Но секретарь парторганизации убедил: 
— Александр Иванович, агитационное 
дело мы вам доверяем с большой охотой. 
Вас, вашу работу здесь знают сотни лю-
дей. И вдруг такой человек—не агитатор. 
Буканов, подумав, согласился. 
Первая беседа с домохозяйками показа-
ла, что простые, но горячие большевист-
ские слова волнуют слушателей. Волно-
вался и сам агитатор. Тогда он говорил о 
великом смысле первого подлинно-всена-
родного голосования, о выборах в Верхов-
ный Совет СССР, об избирательных спи-
сках и бюллетенях. 
Прошло больше трех лет. С этого вре-
мени жители окраинных улиц считают 
Буканова не только замечательным докто-
ром, отзывчивым человеком, но лучшим 
агитатором, который всегда аккуратно 
проводит беседы, паходит слова, доходя-
щие до самого сердца. Домохозяйки — 
малограмотные и неграмотные женщины с 
улицы Гоголя — стали разбираться в по-
литических вопросах, стали активистками 
различных общественных организаций. 
Особенно плодотворпой была работа аги-
татора в минувшем году. Сколько волную-
щих, прекрасных тем давала ему для бе-
сед советская действительность! Он гово-
рил своим слушателям о героической 
борьбе бойцов и командиров Красной Ар-
мии с белофиннами, об освобождении тру-
дящихся Бессарабии и Северной Букови-
ны, о новых советских республиках — 
I Латвии. Литве. Эстонии, о производствен-
ных победах кузнецких металлургов, шах-
теров Кузбасса, о жизни своего района... 
В дом Анны Васильевны Осетровой Бу-
канов принес противогаз, бинты. Начали 
по учебникам изучать военно-санитарное 
дело. 
Но теория трудно давалась, особенно 
малограмотным жепшпнам. Потребовалось 
много практических уроков. Одни домо-
хозяйки были «ранеными», другие под 
руководством врача оказывали им помощь. 
Тав они научились пользоваться бинтами, 
медикаментами, носилками. Каждая из них 
теперь может удалить, нейтрализовать от-
равляющие газы, правильно перенести 
раненого, искусственно вызвать дыхание... 
В одно утро все слушательницы Бука-
нова пришли в магазип. Соседки, встре-
тившие их, с завистью воскликнули: 
— Видно, что букановскне. Каждая по 
значку получила. Даже бабка Стоцкая! 
— Не зря получили. — ответила ста-
рушка, — экзамен целой комиссии дер-
жали. На комиссии-то коммунисты и 
депутаты были. И то мы на отлично вы-
держали. Так и записано в книжечках, 
Женшины долго рассматривали новые 
значки ГСО у своих соседок, интересова-
лись — нельзя ли им получить такие. 
Стопкая уверяла: 
— Как пельзя. Можпо. Только учиться 
надо — зря это не дается. 
В дом Анны Осетровой стали приходить 
новые домохозяйки. Одни писали заявле-
ния, другие устно сообщали, что желают 
изучать военно-санитарное дело. 
Долгий зимний вечер. На улице мороз и 
злая метель. В доме Осетровой горит 
огонь. Женщины сидят тихо, слушают 
агитатора. Стены домика как-будто раз-
двигаются. мысли улетают далеко — к 
доменным печам Кузнецкого завода, где 
работают замечательные металлурги, вспо-
минается город Ленина, героически обезо-
пасенный бойцами от врагов... Мир ста-
новится шире, понятнее, яснее. 
Женшины теперь рассказывают друг 
другу и О том, почему в царской РОССИИ 
самолеты и автомобили не строились, и 
почему советские летчики на своих крас-
нокрылых птицах летают в Америку без 
пересадки. Анна Васильевна Осетрова го-
ворит: 
— Много нам добра сделал наш врач, 
наш агитатор Александр Иванович Бука-
нов. Мы теперь умеем разбираться и гово-
рить по-правилвному. Всех соседок завидки 
берут. А уж значки ГСО да отличные от-
метки в книжках совсем наших соседок 
из равновесия выводят. Ну, да и они под-
тянутся... . 
Недавно, обдумывая свою работу, про-
веденную в 1940 году, тов. Буканов ска-
зал: 
— Большое счастье, когда видишь, что 
твоя работа полезна для народа. Послед-
ний год для мепя был каким-то особенно 
счастливым и плодотворным. Я проходил 
кандидатский стаж. Партийная организа-
ция'меня принимает в члены большевист-
ской партии. Значит, оправдал доверие. 
А. МИХАИЛОВ. 
Я СКАЖУ НЕМНОГО... 
32 года я промышляю в тайге. Тридцать 
два промысловых года Встретил и проводил. 
Новый год — значит новый промысел. 
Раньше как было? За день до выхода 
в урман приезжал в нам, в бедные юрты 
Нюйлядрово, шаман Устин Мулин. 
Запомнилась такая картинка. Наше тем-
ное карамо (жилище в земле) набито бит-
ком. Тускло светят восковые свечки. В 
1 Т Л У — ветвь ели, убранная разноцветны-
ми лоскутьями сатина и ситца. Возле нее 
пляшет и что-то неистово кричит Устин 
Мулин — волосатый старив. 
А на улице горят востры, на таганах 
варятся медвежье мясо. и рыба. 
Кончил свое дело шаман. Покушали. Ос-
татки пищи сложили в лукошко. Мой отец 
и все остяки вслед за шаманом идут на 
Тым, в проруби. Тут снова кружится 
Устин Мулин, бьет в бубен и о чем-то 
просит кого-то. Долго просит. Отец бросает 
в прорубь все, что есть в лукошке. 
— Возьмите, добрые д:гши, подарок — 
пищу. Промысел хороший дайте. 
И в надежде мы уходили в тайгу, в 
новый промысловый год. Всю зиму гнались 
за зверем, всю зиму жили в снегу. Воз-
вращались с промысла обратно в карамо 
еле живы. А кто и в таьге оставался на-
всегда. Много зверя, да взять его не было 
силы, нехватало хлеба и провианта. Всю 
добычу забирали у нас купцы. 
...Давно умер Устин Мулин. Мне 44 го-
да. Нет дымного карамо, пет юрт, а есть 
поселок Нюйлядрово и колхоз. Шесть лет. 
с первого дня, как организовался колхоз, 
я его председатель. Три года подряд наш 
колхоз — участник Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. Я был в Москве. На 
моей груди—Большая серебряная медаль. 
Десятки и десятки тысяч белок, много 
ценных лисиц, колонков и разных зверей 
мы добыли и на склад государству про-
дали. Это и есть «мягкое золото». 
Далеко в глухой тайге, в верховьях ре-
ки Тыма, стоит наш колхоз «Красная звез-
да». На берегу Тыма—теплые, светлые до-
ма, полы крашены, стены белены. Свой 
магазин есть. А в тайге у нас охотничьи 
избушки. Рядом — производственно-охот-
ничья станция, школа, лечебница, большой 
клуб, магазины. Тут учатся и живут в ин-
тернате наши дети. 
В награду за честпый труд государство 
построило для нашего колхоза небольшой 
клуб — красным уголком мы его зовем. 
В нем красное знамя области, завоеванное 
нами. Здесь тебе поет веселые песни пате-
Фоп, рассказывал1 новости радио. 
Смеемся над своей былой темнотой. А 
смешного-то мало. Ведь что было бы с на-
мп. если бы не советская власть! Погово-
рим так. да и идем справные, с больши-
ми запасами в нашу тайгу, как в теп-
лый, гостеприимный дом и встречаем там 
повый год, новый промысел. 
Я скажу немного — он лсспа паст-
ЛИВЫЙ, Василий ПЫРШИН. 
Председатель колхоз? «Красная 
звезда», Нарымского округа. 
Доставлено на самолете. 
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 
Новый разрушительный налет на Лондон 
Германские сообщения 
Морская артиллерия обстреляла военное 
судно, пытавшееся приблизиться к побе-
режью Ла-Манша. 
В ночь на 30 декабря германская авиа-
ция бомбардировала Лондон. 
Несколько самолетов противника сброси-
ло на территорию Германии и оккупирован, 
ные территории несколько бомб, которые 
упали на поле или в море. Сбито два не-
приятельских самолета. 
БЕРЛИН, 31 декабря. (ТАСС). Верхов-
ное командование сообщает, что вчера дея-
тельность германской авиации ограничилась 
несколькими налетами на аэродромы и про-
мышленные об'екты в графствах Норфольк 
и Кембридж. На аэродроме Милденхолл 
уничтожено несколько самолетов на земле. 
В ночь на 31 декабря никаких военных 
действий не было. 
БЕРЛИН. 30 декабря. (ТАСС). Верхов-
ное командование сообщает, что в ночь на 
29 декабря германская авиация бомбарди-
ровала портовые сооружения Плимута, где 
возникли пожары и взрывы. 
Днем 29 декабря германские самолеты 
подвергли бомбардировке несколько важных 
в военном отношении об'ектов на восточном 
побережье Англии п, кроме того, с брею-
щего полета сбросили бомбы на важный 
военный завод в Кру. 
Восточнее Гарвпча было бомбардировано 
а загорелось грузовое судно тоннажем око-
ло 10 тысяч тонн, шедшее в составе кон-
воируемого каравана. Восточнее Саутуолд 
был поврежден неприятельский минный за-
градитель. Во время нападения на большой 
конвоируемый караван судов в 200 кило-
метрах северо-западнее Лондондерри одно 
грузовое судно было затоплено. 
Бомбардировка Лондона 
БЕРЛИН, 30 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает Германское информационное бюро, 
вчера вечером германская авиация бомбар-
дировала Лондон, сбросив фугасные и за-
жигательные бомбы всех калибров. Возник 
ряд крупных пожаров. 
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). Мини-
стерство информации сообщает, что появив-
шиеся вчера ночью над Лондоном неприя-
тельские самолеты были встречены ураган-
ным огнем зенитной артиллерии. Налет но-
сил исключительно ожесточенный характер. 
Было сброшено много зажигательных бомб. 
Разрушено много зданий. 
НЬЮ-ЙОРК. 30 декабря. (ТАСС). Кор-
респондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
телефонирует из Лондона, что все местные 
пожарные команды мобилизованы для лик-
видации последствий налета германской 
авиации. 
В течение 2Vz часов радиосвязь с 
Лондоном была прервана. 
НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс передает, что в 
результате налета германской авиации на 
Лондон в ночь на 30 декабря причинены 
убытки на миллионы Фунтов стерлингов. 
Как полагают, количество жертв среди на-
селения чрезвычайно велико. Пожарные и 
тысячи добровольцев ведут борьбу с пожа-
рами. Зарево пожаров видно на много миль. 
НЬЮ-ПОРК. 31 декабря. (ТАСС). Лон-
донский. корреспондент агентства Юнай-
тед Пресс передает, что в результате пос-
леднего ожесточенного налета германской 
авиации на Лондон, имевшего место в ночь 
на; 30 декабря, в городе вспыхнул Воль-
той пожар. В тушении пожара приняли 
участие многие тысячи рабочих. Совер-
шенно или частично уничтожено по мень-
шей мере десять больших кварталов че-
тырех и пятиэтажных зданий в дело-
вом районе города, а также jecflfb других, 
преимущественно жилых, крупных квар-
талов. 
Действия английской авиации 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как со-
общает английское министерство авиации, 
неблагоприятные метеорологические усло-
вия. установившиеся в Европе, повлияли 
на операции английской авиации, которые 
в ночь на 30 декабря носили ограничен-
ный характер. Небольшое число английских 
самолетов бомбардировало об'екты военного 
значения в Германии, а также порты и 
аэродромы на оккупированной противни-
ком территории. Кроме бомб, английские 
самолеты во время этих налетов сбрасыва-
ли листовки. 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). Как т -
!.едаег агентство Рейтер, вследствие небла-
гоприятных метеорологических условий гер-
манская авиация в ночь на 31 декабря пе 
предпринимала операций против Лондона. 
Передышка была максимально использова-
на для ликвидации пожаров, которые се-
годня утром во многих местах еще продол-
жались. 
Из-за неблагоприятной погоды англий-
ская авиация в ночь на 31 декабря не 
совершала налетов на неприятельскую тер-
риторию. 
Я а ф р о и т а х б Л . л б а м мм 
АФИНЫ. 30 декабря. (ТАСС). По сооб-
щениям газет, в районе Тепелене греки за-
няли несколько командных высот и укреп-
ленных пунктов. 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что в результате продви-
жения в секторе Тепелене греки теперь в 
35 милях от Валоны. 
НЬЮ-ПОРК. 30 декабря. (ТАСС). Как 
передает агентство Юнайтед Пресс, грече-
ские войска захватили 3 деревни в оборо-
нительной зоне вокруг Валопы и прибли-
жаются в Валоне. 
Севернее Клисуры отбиты атаки допол-
нительно прибывших итальянских войск н 
захвачено много пленных. 
Между итальянскими и греческими вой-
сками происходит крупное сражение на 
фронте в 40 километров, проходящем от 
Клисуры до Логора (южнее Валоны). Обе 
стороны получают подкрепления и военные 
материалы. Итальянцы занимают сильно 
укрепленные позиции в горах. Итальянские 
пленные сообщают, что за последние не-
сколько дней на фронт прибыли еще две 
итальянские дивизии. 
БЕЛГРАД. 30 декабря. (ТАСС). Газета 
«Политика» сообщает, что на северном 
фронте действия местного характера пре-
вратились в большое сражение, которое 
развернулось под городом Лин. Итальян-
цы бросили в бой лучшие войска. Однако 
греки упорно продвигаются в Лину. Один 
из передовых отрядов подошел в . самому 
городу. 
РИМ, 31 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Стефани, к<северу от Корчи 
итальянские самолеты в течение четырех 
часов обстреливали из пулеметов колонну 
войск противника на марше, причинив им 
большие потери. 
НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Юпайтед Пресс передает, что грече-
ские войска вновь заняли город Лин. В 
сражении при Лепенике взято в плен 5 
итальянских офицеров и 340 солдат. 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что греческие войска, ус-
пешно продолжая продвижение к северу от 
Химары вдоль побережья Адриатического 
моря по направлению к Валоне, преодолели 
ряд вершин гор Керавниа. Итальянцы 
стремятся любой ценой удержать эти вер-
шины. господствующие над Тепелене и 
Клисурой. 
Развивая наступление в горах в востоку 
от высоты Островице, греки постепенно 
выбивают итальянцев из позиций в районе 
озера Охрид. Владея этими позициями, 
итальянцы затрудняют развертывание ши-
роких операций на правом фланге грече-
свих войск, наступающих на Эльбасан. 
БЕЛГРАД, 31. декабря. (ТАСС). Газета 
«Политика» сообщает, что в районе Кли-
сура—Тепелене греки заняли новые пози-
ции, откуда открыли артиллерийский огонь 
против итальянцев. Кольцо греческих войск 
в этом секторе все более 'сужается. 
На центральном фронте грекам удалось 
занять несколько повых важных позиций. 
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, английские самолеты 
дважды атаковали вчера Валону. Два гру-
зовых судна и крейсер были обстреляны 
из пулеметов. 
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, представитель 
греческого правительства заявил, что пос-
ле ожесточенного боя в районе севернее 
Химары греческие войска продвинулись 
вперед, заняв три деревни. 
В боях захвачено много итальянских 
солдат и несколько офицеров. 
К северу от Клисуры итальянцы бро-
сили в бой свежие . подкреплепия, кото-' 
рые были вскоре отброшены с тяжелыми 
для них потерями. 
О п е р а ц и и 
тв Л и в и и 
Осада Бардии 
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что в настоящее время 
операции в районе Бардии ограничиваются 
действиями небольших патрулей, артилле-
рийским обстрелом и бомбардировкой с воз-
духа. Лондонские военные круги полагают, 
что итальянцы, обороняющие Бардию, вряд 
ли скоро сдадутся. Можно считать, что 
основным итальянским силам в Бардии не 
удастся покинуть порт, не приняв сра-
жения. 
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных сил 
на Ближнем Востоке: «В ночь с >26 на 27 
декабря английская авиация совершила 
налет на Тобрук. Бомбардировка вызвала 
пожары, однако размеров причиненного 
ущерба установить не удалось. Во время 
одного из патрульных полетов наши само-
леты встретили крупное соединение бомбар-
дировщиков противника, сопровождавшихся 
истребителями. В завязавшемся бою были 
сбиты итальянский бомбардировщик и 
истребитель. Четыре итальяпских самолета 
получили сильные повреждения и, возмож-
но, не достигли своих баз. 
Авиация противника подвергла бомбарди-
ровке Соллум, причинив лишь незначитель-
ный ущерб». 
Сводка итальянского 
комапдовапия 
РИМ, 30 декабря. (ТАСС). Итальянское 
командование сообщает, что в пригранич-
ном районе Киренаики, в секторе Бардии, 
продолжается артиллерийская перестрелка. 
Попытки небольших механизированных ча-
стей противника приблизиться в укрепле-
ниям отражены. Итальянская авиация бом-
бардировала и обстреливала из пулеметов 
механизированные части противника. По-
вреждено и уничтожено много танков и 
автомашин. Атака противника в секторе 
Джарабуб была отбита. 
На греческом фронте атаки противника 
были отражены, и греки понесли тяжелые 
потери. Итальянская авиация бомбардиро-
вала Неприятельские порты, укрепления и 
скопления войск. На морской базе Превезе 
вспыхнули пожары, в порту поврежден 
неприятельский корабль. Сбито 3 англий-
ских самолета. 
В ночь на 30 декабря неприятельские 
самолеты совершили два последовательных 
налета на Неаполь. Они сбросили листовки 
и несколько бомб. 
РИМ. 31 декабря. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования: 
«В пограничной зоне Киренаики дейст-
виями нашей артиллерии и истребитель-
ной авиации была отражена попытка тан-
ков противника приблизиться в нашим 
позициям. 
На греческом фронте происходили сра-
жения местного характера. Противник по-
нес значительные потери и оставил в на-
ших рунах оружие и пленных. 
В Восточной Африке самолеты против-
ника бомбардировали нашу авиабазу и 
уничтожили один самолет. Наша истреби-
тельная авиация сбила Хва самолета про-
тивника». 
РЕЧЬ РУЗВЕЛЬТА 
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВОЕННЫХ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯХ К А Н А Д Ы 
Война в Европе, пишет американский 
бюллетень «Форэйп полней рипортс», за-
стала Канаду почти совершенно неподго-
товленной. Лишь после возникновения 
войны этот английский доминион начал 
проводить лихорадочны© военные приго-
товления. 
В Канаде впервые официально создана 
армия в июне 1940 года. Выступавший в 
конце ноября канадский министр финан-
сов Илсли заявил, что с начала войны 
вооруженные силы страны возросли на 
200 тыс. человек. 
Значительно увеличился канадский 
флот, в составе воторого теперь имеются 
вооруженные торговые крейсеры — свы-
ше ста вспомогательных военных судов 
различных типов. 
По словам канадского министра авиа-
ции Пауэра, личный состав канадских 
воздушных сил насчитывает в настоящее 
время 2.389 офицеров, 29.096 летчиков и 
4.586 человек обслуг;ивающего персонала. 
36 тыс. человев обучаются летному делу 
в Канаде. 
По данным журнала «Авиэйшн», в 
авиационной промышленности Канады за-
нято 17 тыс. рабочих. Полагают, что в 
1941 г. Канада будет выпускать 360 во-
енных рамолетов в месяц. 
ВАШИНГТОН, 30 декабря. (ТАСС). 
Вчера с речью по радио выступил Руз-
вельт. В своей речи он заявил: 
— Америка никогда еще не находилась в 
такой "-опасности, как в настоящее время. 
Подписанный 27 сентября в Берлине пакт 
трех держав представляет собой угрозу 
для США. 
Рузвельт обвинял Германию в том, что 
она хочет установить свое господство над 
всем миром. США не имеют никакого пра-
ва или основания, сказал он, поощрять 
разговоры о мире до тех пор, пока со сто-
роны агрессивных стран не будет опреде-
ленного намерения отказаться от всякой 
мысли об установлении своего господства 
или о завоевании мира. 
США жизненно заинтересованы в том, 
чтобы контроль над. океанами, омывающи-
ми западное полушарие, не был захвачен 
другими державами. С тех пор, как 117 
лег тому назад правительством США была 
провозглашена доктрина Монроэ, США 
стояли на страже в Атлантическом океане, 
имея Англию в качестве соседа. США не 
могут оставаться спокойными, подчеркнул 
Рузвельт, если державы оси станут сосе-
дом США в Атлантическом океане, а Ан-
глия исчезнет. Рузвельт возражал против 
высказывающегося некоторыми кругами в 
Америке взгляда о том. что США будут в 
безопасности даже в том случае, если Ан-
глия падет, так как Атлантический и Ти-
хий океаны весьма обширны. Обширность 
этих океанов, сказал Рузвельт, сейчас не 
такая, какой она была в дни парусных 
судов. В одном пункте между Африкой п 
Бразилией .расстояние менее, чем Ва-
шингтон^, до Денвера. — 5 часов полета 
для бомбардировщика новейшего типа. 
Между те,» дальность полета современного 
бомбардировщика все время увеличивается. 
Рузвельт указал далее, что Германия 
может использовать в качестве трамплина 
для нападения на страны западного полу-
шария не только любую южно-американ-
скую страну, но и два пункта, располо-
женные еще ближе к Германии, — Ир-
ландию и Азорские острова. Он отметил 
при этом, что Азорские острова, принадле-
жащие Португалии, ближе к атлантиче-
скому побережью США, чем Гавайские 
острова, являющиеся форпостом американ-
ской обороиы в Тихом океане, — к тихо-
океанскому побережью США. 
О -
Рузвельт подверг критике позицию тех 
американцев, которые считают, что держа-
вы оси так ила иначе победят и что США 
могли бы и в этом случае оказать свое 
влияние при заключении мира. Рузвельт 
заявил, что при существующих условиях 
мир путем переговоров является сущей 
бессмыслицей. Это было бы только новым 
перемирием, которое поведет к еще более 
гигантской гонке вооружений и к опусто-
шительным торговым войнам. При таком 
соперничестве, сказал Рузвельт, американ-
цы вынуждены были бы только сопротив-
ляться державам оси. Наше собственное 
будущее и безопасность в ' огромной степе-
ни зависят от исхода той борьбы, которую 
ведет Англия. 
По словам Рузвельта, в том случае, 
ли США сделают в настоящее время все 
необходимое для того, чтобы помочь стра-
пам, ведущим борьбу против Германии н 
Италии, окажется меньше возможностей 
для вовлечения США в войну. 
Отметив, что Англия не требует посыл-
ки американских экспедиционных сил 
что такого намерения нет и у правитель-
ства США, Рузвельт сказал: «Мы реши-
тельно должны предоставить в достаточ-
ном количестве и достаточно быстро воо-
ружение странам, ведущим борьбу против 
Германии и Италии. Пусть не говорят нам 
пораженцы, что это уже слишком поздно. 
Это никогда не будет слишком рано. Завт-
ра это будет позже, чем сегодня». 
Рузвельт заявил далее, что, составляя 
в срочном порядке планы обороны США, 
необходимо предусмотреть военпые нужды 
Англии и ее союзников. При этом он оха-
рактеризовал нынешние усилия США, как 
все еще недостаточные, и призывал «ра-
ботать не как обычно», пе бояться буду-
щих последствий дополнительного расши-
рения производственных возможностей про-
мышленности. превратить США в арсенал 
Для снабжения Англии и ее союзников 
вооружением. 
Ссылаясь на полученную им информа-
цию, Рузвельт высказал убеждение в том, 
что державы оси не выиграют войны, и в 
заключение заявил: «Мы переживаем такое 
же чрезвычайное положение, как во время 
само*! войны. Мы должны выполпять на-
ши задачи и с такой же твердостью н 
готовностью нести жертвы, как если бы 
мы вели войну». 
П р о г р а м м а в о о р у ж е н и й в С Ш А 
НЫ0-Й0РК.31 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает, ч и 
комитет национальной обороны опублико-
вал общие данные о программе вооруже-
ний США. Согласно этим данным, в Сое-
диненных Штатах в настоящее время 
производится ежемесячно 700 самолетов, 
2.400 авиационных моторов, свыше 10 
тысяч полуавтоматических винтовок 
100 танков. Благодаря расширению про-
граммы вооружений за последние два ме-
сяца число рабочих, занятых в американ-
ской промышленности, увеличилось на 1 
миллион человек. Комитет национальной 
обороны одобрил производство вооружений 
на сумму свыше 10 миллиардов долларов, 
из которых 3.300 миллионов будет за-
трачено на постройку военных кораблей, 
1,5 миллиарда долларов — на производ-
ство самолетов, 600 миллионов — на 
производство боеприпасов, 500 милли-
онов — на производство орудий. 400 мил-
лионов — на производство грузовиков и 
танков. Комитет заявил, что американ-
ское и английское правительства всего 
предоставили американской промышленно-
заказы на производство 50 тысяч са-
молетов. 130 тысяч авиационных мото-
ров. 9.200 танков и на постройку 380 
военных кораблей и 200 торговых судов. 
Комитет также одобрил контракты на 
строительство 40 правительственных за-
водов, включая завод по массовому произ-
водству танков, 5 заводов по производству 
взрывчатых веществ, шесть заводов бое-
припасов и пять заводов по производству 
пулеметов. Программа предусматривает 
спуск на воду одного военного корабля 
каждые 12 дней. 
Иностранная хронина 
ф В Норвегии нормы отпуска хлеба 
уменьшены с 300 до 200 граммов на чело-
века в день, сахара — с 250 до 200 грам-
в неделю, нормы отпуска кофе сокра-
л до 60 граммов в неделю. Введены 
карточки на бутерброды, 
ф По распоряжению венгерского прави-
:льства к новому году в Венгрии нельзя 
зарезать ни одного поросенка. Прежде ре-
зали до "150.000 поросят. 
В о е н н ы е д е й с т в и я в К и т а е 
В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М К И Т А Е 
На севере провинции Цзянси 28 декабря 
японские войска атаковали китайцев в 
горной местности в 50 клм. западнее Нань-
чана. Бой продолжался до 29 декабря. 
В С Е В Е Р Н О М К И Т А Е 
В юго-восточной части провинции 
Шаньси бои местного характера продол-
жаются районе Цзиньчэна. Китайские 
войска отбили несколько атак японцев. 
Сведений о. положении на фронте в Юж-
ном Китае нет. 
Т Р А С С А П Р О Л О Ж Е Н А ! 
Дружеский шарж В. Титкова. 
В ч е р а н о в о с и б и р с к и е 
л ы ж н и к и п р и ш л и 
в С в е р д л о в с к 
СВЕРДЛОВСК. (По телеграфу). Сегодня, 
31 декабря, в 16 часов финишировали в 
Свердловске, завершив переход в 1.528 
километров за 20 ходовых дней — на 
сутки раньше графика. 
Бодры, здоровы, готовы в дальнейшим 
переходам. 
Приветствуем трудящихся города. Позд-
равляем с новым годом, желаем повых ус-
пехов на всех участках социалистического 
строительства. 
Команда новосибирских лыжников: 
П. БЕСЧАСТНОВ, А. ЛЫСКОВ, 
И. БЫЧКОВ, А. КОРОЛЕВ, 
В. КРОВЕЛИС. 
* 
СВЕРДЛОВСК, 31 декабря. (По телефо-
ну). Три часа дпя. К центральному парку 
культуры и отдыха имени Маяковского 
спешат автомашины, трамваи. Сегодня 
здесь должен состояться финиш лыжного 
перехода Новосибирск—Свердловск. 
Тысячи трудящихся Свердловской обла-
сти с нетерпением ждали прихода лыжной 
команды. Вчера на станцию Пьппминская 
выехали встретить новосибирских лыжни-
ков представители партийных, советских, 
комсомольских, физкультурных организа-
ций города Свердловска: секретарь Ленин-
ского райкома партии тов. Степанович, 
секретарь Свердловского областного коми-
тета комсомола тов. Харламов, председа-
тель областного комитета физкультуры и 
спорта тов. Никитин. Они передали лыж-
никам привет от трудящихся Свердловска. 
Сегодня около села Исток команду 
встретили 50 лыжпиков свердловских 
спортобществ — «Динамо», «Пищевик», 
Уральского военного округа, техникума 
физкультуры. 
Стрелка приближается к четырем. Ожи-
дающие нетерпеливо смотрят вдаль... 
— Идут! 
В конце главной аллеи парка показы-
ваются лыжники, сопровождаемые сверд-
ловскими физкультурниками. Твердым, 
уверенным шагом скользят на лыжах луч-
шие спортсмены Новосибирска. 
Гремит оркестр. 
Командор перехода тов. Бесчастнов в 4 
часа 15 минут дня рвет лепту финиша. 
Заместитель председателя Свердловского 
горисполкома тов. Пиконов открывает ми-
тинг. 
Командор перехода тов. Бесчастнов ко- • 
ротко докладывает: 
— Переход завершен. Команда прибыла i 
полном составе. Все здоровы. 
Он вручает рапорты передовых пред-
приятий Новосибирска, досрочно выпол- ' 
нивших годовую производственную про-
грамму. 
Лыжпиков приветствовал секретарь гор-
кома партии тов. Недосекин. 
После митинга команда отправилась па \ 
отдых. 
Н. КОДРАТОВ, Н. КУКУЦ. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
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